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Cortés, haciendo gala de un profundo conocimiento del tema, evjdencjándonos
sus altos dotes de escritor galardonado y de admirable estilo. E1 acto fué prolo-
gado por D. Juan Amado Àlbouy, con unas breves palabras sobre la persona-
lidad del conferenciante, que fueron amablemente agradecídas por D. Santiago
Galindo, quíen a la vez tuvo halagüeíias palabras enaltecíendo al Centro de
Lectura, considerándolo como una de las institucjones modélicas que más hon-
ran a £spaña. E1 acto estaba patrocinado por el Ministerio de Información y
Turismo y por el Gobierno Civil de la Provincia, habiendo sido honrado con
la presencia del Sr. Delegado Provincial de Información y Turismo, D. José
M.a de March y por el Secretarjo particular del Sr. Gobernador, D. Luis Espí-
nola en ausencia de D. José González-Sama. En el número próxímo publica-
remos Una amplia referencia de tan notable trabajo, que prestigió, una vez más,
la tribuna de nuestro Centro.
LA IMATGERIA POPULAR RELIGIOSA A REUS (i)
Nos ha llegado este libro de Juan
Amades, cuarto de los publicados por
la «Asociacjón de Estudios Reusen-
ses», en sus ediciones «Rosa de Reus»,
llevándonos como una fragancia de
época lejana.
E l veterano escritor Juan Àmades,
ducho en recopilar cosas de antaíio, ha
sabjdo ofrecernos este interesante vo-
lumen, que logra hacer pasar ante
nuestros ojos, lo que fué la imaginería
popular religiosa en Reus, desde que
en las postrimerías del siglo XVIII
aparecieron las primeras estampas pin-
tadas a la trepa, iniciándose con ello,
lo que después alcanzaba inusitada
importancia dentro de la órbita gene-
ral de Ia imaginería popular religiosa,
situando la villa de Reus, en uno de
1os lugares más destacados de la pro-
duccjón, en particular la dedicada a
temas de cuaresma.
À pesar de que su autor ya nos ad-
vierte en el prefacio, que no cree haber
dado con todo el material que se im-
primió, es necesarío reconocer que ha
logrado reunir un número suficiente de
datos para evidenciarnos que Ia imagí-
nería popular religiosa tuvo en Reus
valiosos artistas que sabían cuidarla
con p r o b a d o cariíio, manteniéndoçe
así hasta el último tercjo del siglo XIX
en cuya época se extinguió.
E1 libro es de fácil y amena lectura,
pues su autor, fiel a su habitual estilo,
ha querido dar a su prosa un carácter
sumamente sencillo, con ambiente de
narración, que lo hace comprensible a
todos. Parece como haberse contagiado
de su mismo título y resulta una obra
verdaderamente popular.
En la parte de ios grabados, que es
la más extensa del libro, se nos presen-
tan 32 estampas, flgurando al pie de la
mayoría de ellas, el nombre de las im-
prentas reusenses en donde se editaron,
como una bella muestra de lo que se
describe en las primeras páginas del
libro. Àlgunos grabados han sido muy
bíen coloridos a mano. Son reproduc-
ciones de las colecciones del Instituto
Municipal de Barcelona; de Don Juan
Àmades; y de nuestro distinguido com-
paflero de Redacción, Dr. D. Salvadot
Vilaseca.
Àquellos que ignoran la importancia
que alcanzó en R.eus la estampería,
bastará que recurran al libro de Juan
Amades para ver el auténtico valor
que alcanzó.
Es de agradecer a la «Asociacíón de
Estudios Reusenses» su magníflca la-
bor de divulgación de las cosas autóc-
tonas, y más aún, cuando sus ljbros,
además de la densidad de su contenido,
acusan una tan perfecta presentación,
pudiendo considerar a «Ediciones Ro-
sa de Reus», como una de las mejores
publicaciones de su carácter, que actual
-
mente aparecen en el ámbito nacional.
(i) 1?.etirado clel número anterior, por exceso de original.
